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чески  важная  роль  в  современных  интеграционных  процессах.  При  этом  процессы  транс‐




Одним из основных  условий развития  транспортно‐логистической  сферы может  слу‐
жить  сама интеграционная  составляющая  всего  процесса.  Как  отмечает  российский доктор 
экономических  наук  Элларян  А.С.  «Особо  значимый  характер  приобретают  проблемы  раз‐
вития  эффективных  методов  и  форм  межфирменной  интеграции  в  транспортно‐логисти‐
ческой сфере,  которые обусловлены новыми вызовами и угрозами  глобальной экономики, 
работой в условиях жестких экономических санкций» [1, с. 4]. Для того чтобы данная сфера 
могла  приносить  максимальные  стратегические  выгоды,  все  ее  функциональные  звенья 
должны работать на основе интеграции.  Такое повышение  эффективности функционирова‐
ния  в  каждом  звене  имеет  смысл  только  в  том  случае,  если  это  способствует  повышению 
эффективности интегрированной системы логистики в целом. Региональная экономической 
интеграции  создает  повышенный  спрос  на  развитие  сопряженной  транспорт‐
но‐логистической  инфраструктуры,  поддерживающей  экономические  коридоры,  связываю‐




Эволюция  транспортно‐логистической  интеграции  в  мировой  экономике  охватывает 
три этапа, на каждом из которых определяются те или иные тренды. 
1) Формирование адекватных экономических взаимоотношений между участниками 




на железнодорожном  транспорте  реализуется  реформа,  способствующая  устранению нега‐
тивных проявлений естественной монополии. Эксперты в воздушном и водном видах транс‐
порта,  пытаясь  преодолеть  олигополистические  препятствия,  предлагают  концепцию  логи‐







конкурентную  среду,  преодолевает  последствия  ужесточения  конкуренции  —  регулируя 
барьеры входавыхода отрасли. Таким образом, этап формирования рынка не заканчивается 
после  того,  как  созданы модель регулирования и  структура рынка.  В  соответствии  со  скла‐




Функционирование  происходит  с  учетом  специфики  свойств  транспортно‐логисти‐
ческой  услуги, а также заданных форм организации рынка, но и особенностей организации 
транспортного  производства,  а  именно:  отсутствие  определенного  во  времени и  простран‐
стве места,  где могут  заключаться  сделки купли‐продажи услуг,  что обусловлено невещест‐
венностью  транспортной  услуги,  особенностями  ее  потребления  во  время  производства; 
многократное повторение при перемещении производимой продукции  (объемы производ‐
ства  услуг  не  равны  объемам  производства  вещественной  продукции);  требование  выпол‐
нения  условий  предоплаты    (в  условиях  нестабильности  экономики  производитель  услуг 
требует 100%‐ной предоплаты в качестве гарантии оплаты выполнения услуг) и др. 
3) Развитие, т.е. необратимое, направленное, закономерное изменение, в результате 
которого  возникает  новое  качественное  состояние  объекта  (транспортного  рынка),  позво‐
ляющее  качественно  изменять  продукт  труда  (транспортной  услуги)  и  на  более  высоком 
уровне удовлетворять все разнообразие потребностей в транспортных услугах. 
Дальнейшее  развитие  транспортно‐логистического  рынка  в  качестве  процесса,  на‐
правленного  в  будущее,  принципиально  важно,  так  как  характеризует  смену  качественных 
состояний рынка. Как этап, развитие характеризуется стабильностью условий и форм рынка. 
Как процесс, развитие транспортный рынок представляет собой накопление потенциала бо‐
лее  высокого  качества  всей  системы  рыночных  отношений,  основанного  на  материаль‐












говли.  В  оперативном  аспекте,  особенно  в  логистических  структурах  глобального  уровня, 
доминирующей становится концепция «тотального» управления — круглосуточного, круго‐
светного,  повсеместного мобильного информационного мониторинга  в  режиме реального 







зуются  информационно‐аналитические  методы  прогнозирования  и  поддержки  принятия 
решений  на  основе  единой  для  всех  бизнес‐процессов  компании  информационной  базы 
(информационного  киперкуба)  с  применением  технологий  хранилищ  данных,  распознава‐
ния,  управления  знаниями,  а  так  же  специального  информационно‐аналитического  про‐
граммного  обеспечения  (например,  международная  телематическая  программа  «Tedim»). 













зуется  обострением  конкурентной  борьбы  за  рынки  сбыта,  новыми  векторами  междуна‐
родных интеграционных процессов, интенсификацией поиска новейших, более эффективных 








луг,  который  должен  строится  на  единых  принципах  конкуренции,  открытости,  безопасности, 




  обеспечение  роста  грузопотоков  в  рамках  взаимной  и  внешней  торговли  путем 
предоставления более качественных транспортно‐логистических услуг; 
  реализация  крупномасштабных  проектов  в  сфере  транспортно‐логистической  ин‐
фраструктуры; 
 создание новых транспортно‐логистических производств и рабочих мест. 











  в  обеспечении  прозрачности  при  формировании  тарифов  (цен)  на  транспорт‐
но‐логистические услуги. 










3.  Клиентоориентированность,  или  работа  на  конечный  результат.  Под  данной  тен‐
денцией  понимается  участие  в  интегрированном  планировании  деятельности 
фирм‐клиентов, лучшее понимание отраслевых особенностей и др. В основе клиентоориен‐
тированности  лежит  принцип  комплексности  оказываемых  компаниями  услуг,  степень  ин‐
теграции  деятельности  клиента  и  транспортно‐логистической  компании.  На  современном 
этапе развития транспортно‐логистической сферы возможно применение 4PL‐подхода (Forth 






























условиях  формирования  интеграционных  взаимодействий,  а  именно  всестороннее  приме‐
нение информационных  технологий и поиск новых форм торговли,  развитие региональных 
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